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A B S T R A K 
 
Sistem Informasi Jingga Sewa Motor ini bertujuan untuk mencatat semua transaksi sewa 
motor yang terjadi di Jingga Rental Motor. Selama ini Jingga Sewa Motor belum mempunyai 
sebuah   informasi, oleh karena itu semua catatan transaksi sewa motor masih dilakukan secara 
manual dalam bentuk hard copy (kertas) sehingga   masih sering terjadi kesalahan-kesalahan 
dalam   pencatatan dan perhitungan sewa, serta membutuhkan waktu yang lama apabila melihat 
atau mencari suatu  transaksi yang pernah terjai di Jingga Sewa Motor. 
Berdasarkan permasalahan yang  ada maka dibuatnya penelitian ini guna menciptakan 
sebuah sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sistem ini 
menggunakan blackbox testing sebagai pengujiannya,  Blackbox testing  adalah salah satu 
pengujian yang hanya melihat tampilan luar fungsionalitasnya saja tanpa mengetahui proses 
detail didalamnya 
Hasil dari penelitian  ini berupa sebuah sistem  informasi Jingga Sewa motor Berbasis 
web. Sistem ini dapat diakses melalui browser web, sehingga dapat membantu pengelola dalam 
mengelola transaksi sewa motor, user juga dapat dengan mudah melakukan pemesanan motor 
secara online, serta mendapatkan informasi mengenai harga dan  stok motor yang tersedia. 
 






The System Information Of Jingga Motorbike Rental   has a purpose to note all of 
rental motorbike transaction in Jingga Motorbike Rental. Jingga Motorbike Rental doesn’t has 
information yet, therefore all of motorcycle rental transaction are done manually in hard copies 
(paper), so many mistakes happened on noting and rental accounting, and also need a long 
time if we want to look or look for transaction that it’s even been happened in Jingga Motorbike 
Rental. 
Based on the existing problems, this research was made in order to create a system that 
can help solve existing problems. This system uses blackbox testing as a test, Blackbox testing 
is a test that only looks at the outer appearance of its functionality without knowing the 
detailed process inside. 
The result of this research is a web-based information system for Jingga Motorbike 
Rental.  This  system  can  be  accessed  via  a  web  browser,  so  it  can  assist  managers  in 
managing motorbike rental transactions, users can also easily order motorbikes online, and get 
information about prices and available motorbike stocks. 
 
 
Keywords: html, motorbike, php, rental, information system, blackox testing
 
 
